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نحو مكتبة رقمية وطنية:
المكتبة العامة الرقمية 
الأمريكية نموذجًا
يزداد عدد المصادر الرقمية عاًما بعد عام، وتشمل هذه 
المصادر: الكتب، ومق���الات الدوريات، والمخطوطات، 
والصور، وغيرها. وتنتش���ر هذه المص���ادر بالطبع في 
عديد من المؤسسات. إلا أنه بينما توجد بين ظهرانينا 
الآن العديد من المكتب���ات الوطنية ومكتبات الولايات 
التي تعمل على فهرس���ة المص���ادر الورقية وإعارتها 









الوطني���ة. وبحل���ول أبري���ل ٥102، كان هناك 31 «مركز خدم���ة» بما في ذلك 
المكتبة الرقمية لولاية جورجيا، والشبكة الرقمية للإمباير ستيت، والمكتبة 
الرقمية لولاية ساوث كارولينا.
فض���لا ع���ن ذلك، هناك ما يس���مى ب�»مراك���ز المحت���وى» sbuh tnetnoc، 
وه���ي تلك المؤسس���ات الكب���رى – مثل جامع���ة هارف���ارد، والمكتبة العامة 
لولاية نيويورك، ومتحف سميثس���ونيان (3) – والتي تس���هم مًعا بما يزيد 
ع���ن 000.002 تس���جيلة. وخلاًفا لمراكز الخدمة، لا ته���دف «مراكز المحتوى» 
إلى جمع الميتاداتا من المؤسس���ات الأخرى، وإنم���ا تقوم بتوفير الميتاداتا 
الخاص���ة بمجموعاتها. واعتباًرا من ع���ام ٥102، كان هناك 61 مركًزا للمحتوى 
في هذا المشروع.
أهداف المكتبة العامة الرقمية الأمريكية (دبلا)
تعم���ل المكتب���ة الرقمية (دبلا) عل���ى تحقيق عدد من الأه���داف، لعل على 
رأس���ها توس���يع نطاق ش���بكة «مراك���ز الخدمة» لتش���مل الولاي���ات المتحدة 
بأكمله���ا. وعند حدوث ذلك، فإن تلك المكتبة الرقمية س���تصبح قادرة على 
تحقي���ق الطموح ف���ي أن تصبح بالفع���ل مكتبة رقمية وطني���ة. إضافة إلى 
ذل���ك، تعمل (دبلا) على تنويع مجموعاتها، وم���ن ثم محاولة التيقن من أن 
جميع المناطق الجغرافية، والفت���رات الزمنية، وأنماط المحتوى، ممثلة في 
المشروع على حد سواء.
وف���ي نفس الوقت، تس���عى تل���ك المكتب���ة الرقمية إلى زيادة اس���تخدام 
المنصات الخاصة بالمؤسس���ات التابع���ة لها. ذلك أن توفير الوصول لجميع 
تراثنا الثقافي المرقمن لا يجدي كثيًرا إذا لم يطلع عليه أحد، لذا يعد برنامج 
تأليف مايكل بالمينو *
ترجمة د. عبدالرحمن فراج **
ويمكننا الإشارة في هذا الصدد، إلى المكتبة 
العام���ة الرقمي���ة الأمريكي���ة (دب���لا) latigiD 
ALPD aciremA fo yrarbiL cilbuP)  (1)، 
التي تعمل من نش���أتها عام 3102 على الربط 
بين المس���تودعات التي تستضيف المحتوى 
الرقم���ي  للمس���تفيدين  المحتملي���ن  من���ه. 
ويمك���ن النظر بذل���ك إلى المكتب���ة بوصفها 
محرًكا للبحث؛ حيث تعمل في الأس���اس على 
تجميع الميتاداتا من المظان المختلفة، وتوفير 
واجهة موحدة للبحث فيها. وعلى ذلك يمكن 
لأحد طلاب ولاية ميسيسيبي الاطلاع على 
الص���ور المرقمن���ة من قب���ل جمعي���ة تاريخية 
صغيرة في واشنطن، دون الحاجة إلى معرفة 
ماهي���ة تل���ك الجمعي���ة. وهكذا يمك���ن القول 
إن تل���ك المكتب���ة تعمل بمثاب���ة مكتبة رقمية 
وطنية.
تاريخ المكتبة العامة الرقمية الأمريكية (دبلا)، 
وبنيتها الأساس
بالرغ���م  م���ن  أن  المفه���وم  نفس���ه  يع���ود 
لس���نوات طويل���ة مض���ت، إل���ى أن تخطي���ط 
تلك المكتبة الرقمية ل���م يبدأ بالفعل إلا عام 
3102. ففي أكتوبر م���ن ذلك العام، اجتمعت 
أربعون ش���خصية ب���ارزة م���ن عال���م المكتبات 
والمؤسس���ات  الأكاديمي���ة  والتقني���ة  ف���ي 
كامب���ردج بولاي���ة ماساتشوس���تس، وكان���ت 
الرؤية آنذاك أن تكون المكتبة ش���بكة ش���املة 
من المصادر المستمدة من جميع أنحاء البلاد. 
وبمزيد م���ن الدعم من قبل جامع���ة هارفارد، 
ومؤسسة ألفرد بي س���لون (2)، أصبح الحلم 
حقيقة واقعة.
وتختل���ف  البني���ة  الأس���اس  لتل���ك  المكتب���ة 
الرقمية بطبيعة الأمور عن المكتبة التقليدية. 
فعوًض���ا عن اختزان جميع المصادر في موقع 
مرك���زي واحد، تنبن���ي (دبلا) على ش���راكة مع 
مؤسسات عديدة مختلفة، وتعمل بعض هذه 
المؤسسات بوصفها “مراكز خدمة” ecivres 
sbuh لجمع الميتاداتا من المؤسسات الأخرى 
الأصغ���ر منه���ا، وتمريره���ا للمكتب���ة الرقمية 
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المكتبة العامة الرقمية الأمريكية 
(دبلا) تعمل منذ نشأتها عام 310٢ 
على الربط بين المستودعات 
التي تستضيف المحتوى الرقمي 
للمستفيدين المحتملين منه
الممث���ل  المجتمع���ي  margorp per ytinummoc  أح���د 
الجه���ود الرامية لزيادة الوعي بتل���ك المنصات. كما تعد تلك 
المنص���ات بمثاب���ة قوة مضاعفة في المش���روع، حيث تدفع 
إلى نشر اسم المشروع في جميع أرجاء البلاد بطرق لا يمكن 
لموظفي تلك المؤسس���ات المشاركة القيام بها بمفردهم. 
وبالمثل، فإن المؤتمر الس���نوي الموس���وم ب�(دبلافس���ت) 
tsefALPD (4) ال���ذي ترعاه تلك المكتبة الرقمية س���يبدأ في 
التجوال في جميع أنحاء البلاد مما يس���مح للمستفيدين من 
المناط���ق المختلف���ة بالتفاعل مع ممثلي (دب���لا) وموظفيها 
عند استعراضهم لإنجازات المشروع.
وقب���ل كل ش���يء، فإن التركيز س���يكون عل���ى التعليم، ولذا 
تعت���زم خط���ط المكتبة الرقمية (دبلا) فعل كل ش���يء ممكن 
لمزيد من الإلم���ام باحتياجات المعلمين وكيفية إفادتهم من 
المجموعات ذات الصلة. ولمزيد من تيسير زيادة الاستخدام، 
تدرس (دبلا) توس���يع المعارض المنظمة، واحتمالية إضافة 
صفحات المحتوى وفًقا لأسلوب المستكشف -rednfihtap
elyts وذل���ك لتيس���ير الوص���ول لمص���ادر المعلوم���ات ذات 
الصلة داخل المجموعات. وس���تعمل ه���ذه الجهود، جنًبا إلى 
جن���ب المص���ادر الت���ي تتمت���ع بالإف���ادة الفعلية م���ن الناحية 
التعليمية، على زيادة قيمة تلك المصادر للمعلمين وغيرهم 
من المربين.
المكتبة العامة الرقمية الأمريكية (دبلا) في ولاية ميسيسيبي
وس���وف يتس���اءل الكثي���رون بالطبع عن مدى صلة ما س���بق 
بولاية ميسيس���يبي. ذلك أنه لا توج���د حالًيا لا مركًزا للخدمة 
ولا مرك���ًزا للمحتوى داخ���ل الولاية، ومن ثم فإن كم المصادر 
ذات الصل���ة بميسيس���يبي يع���د قلي���ًلا للغاية ف���ي الوقت 
الراه���ن. وللأس���ف فإنه لا يمك���ن فعل الكثير عل���ى المدى 
القصير لتصحيح هذا الوضع، حيث أن إنشاء مركز خدمة جديد 













الإنش���اء هذه تعد مس���تقلة تماًما عن الثقاف���ة المعلوماتية 
التي يقوم بها المختصون في التجمع المعلوماتي.
والحقيق���ة أن أحد أبرز مكامن القوة الت���ي تتمتع بها المكتبة 
الرقمي���ة (دبلا)، يتمثل في ش���بكة الاتصالات التي أقامتها 
م���ع المناط���ق المختلف���ة ف���ي البلاد. ول���ذا فإن���ه بينما يعد 
التوصل إلى المصادر ذات الصلة بميسيسيبي صعًبا بحال، 
فإن الأمر ليس كذلك بالنس���بة لبقي���ة المصادر الغزيرة التي 
تمثل تاريخ الولايات المتحدة. وعلى ذلك، فإن أي طالب في 
المرحل���ة الثانوي���ة (٥) يمكنه التوصل إل���ى المصادر المقتناة 
بالمؤسس���ات المش���اركة ف���ي المش���روع في جمي���ع أنحاء 
الولاي���ات المتح���دة؛ وهو م���ا يعني أن جميع المس���تفيدين 
يمكنه���م الوصول إلى ذل���ك الكنز الدفين م���ن خلال واجهة 
بحث تلك المكتبة الرقمية.
وإضاف���ة إل���ى ذل���ك، فإن���ه نتيج���ة للش���راكة م���ع المكتبات 
والأرش���يفات والمتاحف، فإن النتائج التي يقوم المس���تفيد 
باس���ترجاعها من (دب���لا) من المحتمل أن تك���ون أكثر دقة من 
نظيرتها المس���ترجعة من محركات البحث مثل جوجل. كما أنه 
يمك���ن الق���ول، من بعض الط���رق، إن تلك المكتب���ة الرقمية 
ش���بيهة ببعض مراصد البيانات التي تقوم على الاشتراكات 
التجارية والتي يعمل على توفيرها المتعهدون مثل إبس���كو 
OCSBE، أو الت���ي تقوم بتقديمها بعض المؤسس���ات مثل 
«هيريست» tsurTihtaH (6). وربما يكمن الفرق الرئيس هنا 
في أن (دبلا) توفر الوصول إلى مصادر المعلومات المتاحة 
بالمجان في مجموعة واسعة من أشكال الاختزان.
الخلاص��ة
كثي���رة هي الإمكانات التي تتمتع بها المكتبة العامة الرقمية 
الأمريكي���ة (دبلا). فهذه المكتبة تع���د نموذًجا للامركزية في 
عمل المؤسس���ات؛ فهي تربط المؤسس���ات المختلفة فيما 
بي���ن بعضه���ا البعض بحي���ث تمثل هي النقط���ة التي يمكن 
فيها للمس���تفيد الولوج إلى مجموع���ات المكتبة. والحقيقة 
أنه���ا – حتى الآن – لا تعد نمًطا من أنم���اط المكتبات، وإنما 
خدم���ة تجميعية أكثر دقة وإحكاًما من مح���ركات البحث وبديًلا 
مجانًيا عن مراصد البيانات ذات الاش���تراكات التجارية. وصحيح 
أن نطاقه���ا لم يعد بعد عالمًيا بما يطابق رؤيتها المعلنة، إلا 
أن الإف���ادة المتزايدة لها يومًيا من قبل الطلاب والمعلمين 
واختصاصيي المكتبات س���وف يش���جع – أكث���ر من أي وقت 
مض���ى – حركة الم���رور إليها، مما يدف���ع بطبيعة الأمور إلى 
مزيد م���ن التطوير. وهكذا، فإننا يمكننا جميًعا أن نلعب دوًرا 
ما في بناء تلك المكتبة الرقمية الجليلة لأمريكا.
(*)  yrarbiL cilbuP latigiD .leahciM ,onemluaP 
.yrarbiL latigiD lanoitaN a gnidliuB :aciremA fo 
loV.seirarbiL ippississiM. 87, oN. 2. pP. 7-8.
(*) اختصاص���ي الخدمات الإلكتروني���ة – إدارة النظم – مكتبة 
روبرت لافورج – جامعة ولاية دلتا
(**) قسم علوم المعلومات – جامعة بني سويف
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